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001 | Monumento aos Tropeiros
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Sobre a obra
Esta série fotográﬁca trata de uma manipula-
ção genética e origina-se da observação das 
paisagens e dos espaços urbanos, fundindo 
uma ideia que gravita entre sonhos utópicos e 
pesadelos cósmicos.
São imagens captadas com aparelho celular, e 
geneticamente alteradas e manipuladas com 
aplicativo de edição embarcado no próprio 
aparelho que fez a captação.
Na construção da "nova imagem" nada é banal, 
tudo é ressiginiﬁcado, as imagens tornam-se  
iluminadas e complementadas com efeitos 
celestiais, gerando uma redeﬁnição do espaço 
observado, tornando por sua vez, em uma 
imagem recombinada, pluritemporal, em que a 
ordem natural deixa de ser o principal elemen-
to da composição fotográﬁca, e leva o observa-
dor a perceber a evidência invisível escondida 
num aparente reconhecimento do território.
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002 | Campanario de Giotto I
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003 | Campanário de Giotto II
004 | Davi Michelangelo
005 | Duomo de Siena
006 | Lecce - Puglia
73
007 | Palazzo Vecchio Firenze
008 | Piaza Della Signoria I
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009 | Piaza Della Signoria II
010 | Piazza del Campo - Siena I
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011 | Piazza del Campo - Siena II
012 | Piazza del Campo - Siena III
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013 | Roma em Crepúsculo
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014 | Ponte Vecchia
015 | Siena I
79
016 |Siena II
017 | Siena III
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